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Workshop Services écosystémiques urbains: entre chercheurs et 
professionnels d’espaces verts
Introduction: 
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… et finalement la ville
More than half of the world's population lives in cities and more than two thirds 
are expected to live in cities by 2050 (UN, United Nations, 2010).
UN (United Nations), 2010. World Urbanization Prospects: The 2009 Revision. UN Department of Economic and Social Affairs, Population Division, New York.
http://esa.un.org/wup2009/unup/index.asp?panel
CBD COP-10 in Nagoya, in October 2010 by the official endorsement of ‘The Plan of 
Action on Sub-national Governments, Cities and Other Local Authorities for 
Biodiversity’ by the CBD’s 193 Parties
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Pourquoi la biodiversité urbaine ?
Un point de vue humain
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Support
 Cycle de 
nutriments











































Intensité du lien entre les services des 
écosystèmes et le bien être humain
Les bénéfices que les populations humaines





 Cycle de 
nutriments











































Intensité du lien entre les services des 
écosystèmes et le bien être humain
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« Biophilia…
is the innately emotional
affiliation of human beings to 
other living organisms ….
Life around us exceeds in 
complexity and beauty 









Un regard critique 
sur la relation 






• Connaissances: études 1) en milieux naturels ou
semi-naturels ou 2) conditions contrôlées
• Services écosystémiques: urbains ≠ non-urbains.
3 causes:
1) urbains: conditions biotiques et abiotiques
altérées
2) fonctionnement des espèces peut avoir été
modifié (production de graines, durée de vie, 
espèces exotiques,…)











Les caractéristiques morphologiques des espèces influencent la quantité d’eau retenue














Certains des écosystèmes les plus
anthropisés peuvent être en mesure de
soutenir de la biodiversité indigène, car
ils ressemblent de façon structurelle ou
fonctionnelle aux écosystèmes naturels,








Substrat (calcaire, superficiel: 6-10 cm)
- 60% minéral calcaire, 20% limon argileux, 20% M.O.





Sol riche (en éléments minéraux et organiques)
- Sols humides, crues périodiques (en bords de ruisseaux), 
pauvre en azote
Famille Espèces Nom commun Cycle de vie Hauteur Intérêt biodiversité faunistique
Ja F MarAv Mai Juin Juil Ao S O N D
Rosaceae Filipendula ulmaria Fausse Spirée vivace environ 1 m P
Ranunculaceae Thalictrum flavum Pigamon des rives pérenne souvent > 1 m N et P
Hypericaceae Hypericum tetrapterum Millepertuis à quatre ailes vivace 30-60 cm N et P
Lamiaceae Stachys palustris Epiaire des marais vivace 40 cm à 1 m N et P
Caprifoliaceae Valeriana repens Valériane rampante vivace 30 cm à 1.50 m P
Apiaceae Angelica sylvestris Angélique sauvage bisannuelle ou vivacesouvent > 1 m N et P
Lythraceae Lythrum salicaria Herbe aux coliques vivace 50 cm à 1 m N et P
Primulaceae Lysimachia vulgaris Grande Lysimaque vivace 50 cm à 1 m P
Onagraceae Epilobium parviflorum Epilobe à petites fleurs 30 cm à 80 cm N et P
Onagraceae Epilobium hirsutum Epilobe à grandes fleurs souvent > 1 m N et P
Asteraceae Eupatorium cannabinum Eupatoire chanvrine vivace 6-12 dm N et P
Asteraceae Cirsium oleraceum Cirse maraîcher vivace jusqu'à 1,50 m N et P
Polygonaceae Persicaria bistorta Renouée bistorte vivace 20 cm à 80 cm N et P
Cyperaceae Carex acutiformis Fausse Laiche aigue vivace 40 cm à 1 m
Poaceae Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau vivace 80 cm à 200 cm N et P
Poaceae Phragmites australis Roseau commun vivace 3 -5 m
Typhaceae Sparganium erectum Rubanier dressé vivace 50 cm à 1 m P
Urticaceae Urtica dioica Grande ortie vivace 50 cm à 1 m N et P
Poaceae Holcus lanatus Petite fenasse vivace 40 cm à 80 cm
Polygonaceae Rumex acetosa Oseille vivace 30 cm à 1 m P
Fabaceae Vicia cracca Vesque craque vivace 1-2m, grimpante N et P
Caryophyllaceae Lychnis flos-cuculi Silène fleur de coucou vivace Hémicryptophyte érigé (<1m) N et P
Fabaceae Lotus uliginosus Lotier des fanges vivace 30 cm à 80 cm N et P
Juncaceae Juncus effusus Jonc diffus vivace 40 cm à 80 cm P
Polygonaceae Persicaria bistorta Renouée bistorte vivace 20 cm à 80 cm N et P
Poaceae Dactylis glomerata Dactyle pelotonné vivace 20 cm à 1 mètre
Floraison
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Rendez-nous visite
http://biolandscape.eu
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